










A Change of the Premium on Capital Stock and the Concept of Capital 
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る（片山伍ー ・後藤泰二編 f経営財務論Jミネルヴァ書房，昭和58年， 91 92頁を参照）。














19）稲葉威雄 （法務省民事局第四課長）「額面株式と無額面株式」（『商事法務 No. 775J所収，昭和52年）
6頁。



















































































































































































2）橋本貞夫 「株主構成の変化と資本市場のあり方について 証券取引審議会中間報告の目的と内容 」
254 吉田 ：昭和56年改正商法における株式発行差金と資本概念の変化






50年6月第2田中間報告）J（『商事法務 No. 708J所収，昭和50年） 53頁。
7）向上第2田中間報告， 53頁，傍点は筆者。
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